


















文中指出，Hamlet 一般音译为《哈姆雷特》，但原文 Hamlet 只有两个音节，其中
的“t”更只是舌尖轻点，和中文里特别重的第四声“特”不相符，所以删除“特”，
据此引用。本文 Hamlet 英文文本采用诺顿版（A Norton Critical Edition），中文
译文依据彭镜禧教授全文翻译之《哈姆雷》修订版（台北 ：联经 2014 年版）。
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1930 年与 1932 年两年间中国影业的变化。（5）
表 1. 美片对华输入
 年份  有声片（%）   默片（%） 有声影院（家） 默片影院（家）
1930   50.2%   49.8%     4     193
1932   65.6%   34.4%








声片影院从战前的 27 家到战后迅速增加为 40 家，而
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年份 国产声片（部） 国产默片（部） 国片与美片、欧片
全国市场供应比率
1932          6     422 38.1:54:7.9
年份 声片影院（家） 默片影院（家）
1930        27         26
1932        40          6
